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BOL(EST) U KRSCANSKOJ PERSPEKTIVI
1.  Poku5ai i  odgovora o smis lu bol i
\a pomisao o bol i  "pred odima svih niZu se preZalosne sl ike pojedinaca
i cijelih naroda \oji, razdir,ani ratom i sukobima,ltenju pod teretom nevolja
ko.i9 pi. se. mogle lako izbiefi. Kako odvratiti pogled' od zaplakanih liia
tol ikih. l juds.kih bi ia, napose djece, koja su posti l" iablast i  zbog svakojakih
nepri l ika u koje su, na svoju nesreiu, u to uvudena zbogegoizlna i nasi l la?
I kako zaboravit i  sve one koj i  u prihvati l i5t ima i  mleit ima skrbi - u
bolnicama, _klinikama, mjestima za gubavce, centr e za nemoine, domove za
stare ili u vlastitim kuiama - poznaju kalvariju muka desto nepoznati, svaki
puta ne zbrinuti  kako treba, a katkada i  optereieni zbog nedostatka prave
potpore?" '
. Bol je jedan od naitelih i najtjeskobnijih problema s kojim se je dovjek
hvatao u koStac i l i  da je protumadi i l i  da pronade putove i  sredsiva da je
se oslobodi. Ona stavl ja na ku5nju Zivot svakog dovjeka koj i  i  pr i je nego Sfo
o njo-j teoretski raspravlja, praktidno ju je doZivio il i je zivi. 
-"U 
b-olesti
doviek doZivl java svoju nemoi, svoju ogranidenost i  pr ivremenost. U njoj
moZemo nazrijeti smrt<. "Bolest mole dovjeka dovesti do tjeskobe, doz.atvaranja- u sebe, kad5to dak do odaja i pobune protiv Boga. Ali moZe ga
dovesti i do veie zrelosti, pomoii mu da- u svom Zivotu r{zluti ono Sto le
bitno. Bolest dovjeka vrlo desto izazove da Boga traiJ i da mu se vrari.(2
Budha stavl ja- bol u srediSte detir i ju vel ikih ist ina: a) stvarnost svi jeta
je bol;  b) izvor bol i  je Lel ja i l i  navezanost na Zivot; c) oslobodenje od bol i
!e.mog.uie pomoiu iskorjenjenja i,elje; d) Zakon je put da se iskorijeni i
i.elja i bol.
Grika fllozofiia (i sva grdka kultura opienito) smatra da je bol proiz-
vod Fatuma. Ona se nalazi u izvoru svake stvari i svakog zbivanja buog"
svijeta. N_i griki .fl lozofi ni tragidari ne pruZaju razumno tumadenje probie-
ma. bol i .  Jedno doista naivno r jesenje piuZaju maniheici sa svojom naukom
o. dva principa: princip dobra i  princip zlakoj i  je odgovoran ia postojanje
zla, a prema tome i bol i .
Leibniz daie oStroumniju, al i  dosta diskutabi lnu optimist idku soluci ju,
Pr9m3 kojoj Bog ni je mogao i tvori t i  bol j i  svi jet od ovog svi jeta, svi jet bei
bol i .  I  to ne zato sto je njegova moi ogranidena, nego, iko bi nog smanjio
zla na ovom svi jetu, dosl jedno bi se smanji lo dobro. Stoga, premaLeibnizu,
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Bog je promotrio sve moguie planove i  tzabrao ,naibol j i  od svih moguiih
sisGma-/.. .1 a takav je upravo plan svemira ovakvog kakav jeu.
U sada5njoj kulturi  koja odbacuje svako metafizidko i l i  rel igiozno
tumadenje stvarnosti ,  sve je vi5e u modi nihi l ist i iko tumaienie pre ma kojem
bol posioj i  zbog sveopie smu5enosti ,  besmislenosti ,  i racionalnosti  _koja
prema toj perspektiui vlada nad svim Sto se dogada u ovome svijetu.. N:-"
nade zaizlazakiz takve situaci je: pri jetnje i  more, tragidni elementi l judskog
Livota (ratovi, holokausti, potresi, po5asti, glad itd.), uvjeti su okoline u
kqioj dovjek -or" Livjeti svoju slo'bodu i iib6riti tuoiu autentidnost.3
2.  Na podrui iu medic inskog umi ieda
Oduvijek bol prat i  dovjekov Zivot i  oduvi jek je dovjek istraZivao
njezino zna(enje. LJz spomenute odgovore religioznog i fi lozofskog tipa
pridosh su >znanstveni ja", t j .  ona koJa su sposobna opisati  njegove meha-
nizme: nadin nastanka, traiania i nestanka.
Tradicionalno su se speci jal izirane medicinske znanosti ,  kao anestezita'
neurokirurgija itd., bavile pitanjem boli, zanemaruiuii od priie n9k9e
vremena, tie Sto u njoj nije bilo "fizidkin jasno. No, poznavanje neurofizio-
lo5kih mehanizama i biokemijskih posrednika shvaianja bol i  ni je dovol ino
da protumadi njezin fenomen na razini dovieka.
Da se osvijetli funkcija boli, u specijaliziranoj se literaturi desto govori
o izvjesnoi oMiss C..,, vrlo inteligentnoj mladoi kana_dskoj studentici i u
svemu normalnoj osim u dinjenici da ni je osjeiala bol.  To j .  povi jest. jednog
Livora kof i f e zavr5io u dobi od 28 godina, u dobi u kojoj je umrla -zbog
viSestrukih upala, koje je primijet i la, buduii  da ih ni je osjet i la. Bol ima
ulogu upozoriti organizam na opasnosti: ona spada.u alarmni sustav i sustav
obr"ane u svrhu ptJZiullrvanja. Te funkcije nestafe kad bol prati bolest koiq
je dosla do te todke d" se na nju ne moZe vi5e utjecati: tada i sama bol
postaje bolest.a
3 .  Bo l  i  bo les t i  u  Sve tom p ismu
Sveto pismo ne izbjegava pitanje bol i  i  trpl jenia, naprotiv suodava se s
njima velil iom ozbiljnoSiu. Ono ie puno va,paia, Plae3 i krikova proy:
ziodenih rugom i neireiama svake vrste. Trpljenje i bol su zla koia ne. bi
trebala poslojati a koja op6enito napadaiu dovjeka. Biblija nastoii 4lri
odgovoi onima koj i  trpe i  koj i  se pitaJu, za5to nj ihovo trpl jenie. Temglini
izv-or je griieh prarodiielja. Neposredni su uzroci naravni dimbenici (Post
34,25i, medu k-oj ima se narodiro spominje starost (Post 27,1; 48,10). Ima
Usp. MONDIN, 8., Dolore, u: Dizionario enciclopedico di filosofia teologica e morale, Massimo,
Milano, 1989,. srr. 222-223.
Usp. SANDRIN, L., lJno sguardo dentro l'oscura esperienza del morire e del soffrire, u: Credere oggi,
5, 1985., br. 5, str.  9 sl.
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i  uzroka koj i  nisu posve odit i ,  kao Sto su zle si le, prokletstva, davao (Post
3 , 1 , 4 ; 2  S a m  1 5 , 5 ) . '
Svetopisamska objava problem bolesti  ne obraduje s medicinsko-znan-
stvenog, nego iskl judivo s rel igioznog stajal iSta. Dok Heti t i ,  Asirci ,  Babilon-
ci i  opienito svi narodi starog lstoka u bolesti  vide oditovanje srdZbe bogova
a u ozdravl jenju rezultat koj i  treba posti i i  narodito magijskim obredima,
Bibl i ia bolest smatra posl jedicom gri jeha, kao svojevol jne bune protiv Boga,
i  g r i i eh  je  jed in i  uz rok  bo les t i  ( l t  10 ,  10 ;  Ps  35 ,  1 .0 ;31 . ,4 ;  Pos t  3 ,76 ;Pnz
28,1,5.21.22.27.35; Izl  23,25). Zdravl je ye - iako Bibl i i i  ni je nepoznata
upotreba terapeutskih sredstava i  iako ona odaje vel iko poStovanje
l i jednidkoj praksi - znak milost i  i  blagoslov Boga koj i  je pravi l i jednik svoga
naroda  (S i r  30 ,15-  1 ,7 ;  38 ,9 ;  HoS 6 ,1 ;  2  L je t  1  5 , I2 ;  S i r  3  8 ,1 -3  ;  l z l  15 ,26 ;
Jr 1.7,I4)." lsus je unio svjet la u taj odnos izmedu gri jeha i  bolesti  upozo-
ravajui i  da bolest ni je direktna posl jedica osobnoga gri jeha, o demu ie bit i
r i jed kasni je .
LeleCi bacit i  malo svjet la u otajstvo bol i  proroci ude da ona ima smisao
diSienja, ukol iko je udinak BoZje naklonosti  koja ispravl ja, iskuSava i
spa5ava. Povrh toga, trpl jenje i  bol su posredniStvo i  otkupl jenje. Ta je
otkupitel jska vi jednost napose odita u l iku sluge Jahvina, ,dovjeka bol i" koj i
se predao da ispaSta za grl jehe l judi ( lz 52 i  53). Sluga Jahvin je prorodka
figura Krista koji posreduje i trpi, on koji je nevin, za grtjehe, dajuii vlastiti
Zivot. Zalosna muka i Kristova smrt ostaje objava BoLjeg nauma i navije5ta
uspjeh l jubavi i  milosrda. Isusovom se poslu5no5iu sve do smrti  na kriZu
postiZu u svi jetu mir i  spasenje.
Pred l judskom patnjom Isus je pokazao suosjeianje, a ponekad i
potresenost (Mt 9,35-35). Li jedei i  i  ukrisavajui i  on je navi jest io konadnu
pobjedu nad bol i  i  gr i jehom (Iv 5,1.4; 9,2-3). Progla5avajui i  ,blaZenimau-one 
koj i  trpe omoguiio nam je da u trpl jenju vidimo providnosno sredstvo
BoLjega plana (Mt 5,4).
Isusova pobjeda nad zlom svake vrste morala fe proii kroz osobnu
patnju (Mk g, gf ),  koja ie doZivjela vrhunac u t jeskobi Getsemaniia (Lk?2,
4+; trrt t< 14,33-34), u muci i  smrt i  na kriZu (Mt27,46\.Tai,rtva je dokaz
l jubavi prema Ocu i  prema l judima (lv 15,13), to je sol idarnost sa svim
patnicima, to ie tzvor iivota za vjernlke. Temelj Isusovog pobjedonosnog
djela nad boleSiu je otkupl jenje po kriZu koj im je Isus, ostvaruiudi pro-
ro5tva, prihvatio bolesti  dovjedanstva (Mt 8, L5-17\. Za kr5ianina, koj i  je
po kr5tenju ucijepljen u smrt i uskrsnuie Kristovo, bolest je, kao i ozdra-
vl jenje, milost kofa, u zajedni5tvu s Kristom, postiZe otkupitel jsku vri jednost
i  ukl juduje u otajstvo njegove proslave u pri log ci jeloj crkvenoj zajednici u
s Usp. Sofferenza, A. Z. (Dolore), u: Schede bibliche pastorali, Ed. Dehoniane, Bologna, br. 334.
e Usp. GHINI, E.,Malattia-guarigione, u: Schede bibliche pastorali, Ed. Dehoniane, Bologna,br.192.
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4.  Od ascet ike dolor izma do pr ihva6ania bol i  i  bolest i  u
svjet lu Pashalnog mister i ia
a) Ascetika trpl jenja. - Crkva se kroz stol jeia suodavala s vel ikim
epidemijama, nesta5icama i ratovima koj i  su ostavl jal i  u bi jedi brojne
obitel j i ,  djecu, zarobl jenike i ranjenike. Mnoge su se redovnidke zajednice
u Crkvi bori le prot iv bi jede i  istovremeno gradanskom dru5tvu malo po
malo svraiale paZnju na potrebne.
Iskustvo boli i bolesti Livjela je Crkva u ozradju straha i tjeskobe kroz
duga razdoblja svoje povi jest i  ,  a iz njega se stvaralo parci jalno i nedovoljno
poimanje otkupl jenja, uglavnom svedeno na zadovolj5t inu Sto ju je Krist
dao Ocu trpl jenjem i smriu. Tu i  tamo bol i  bolest kori5teni su u pastoralne
svrhe. Mental i tet i  stvoreni u kuSnji  straha razvi l i  su se polako u osjedaj
ekscesne greSnosti .
U duhovnof teologi j i  i  krSianskoj duhovnosti  opienito kroz duZe
vri jeme s obzirom na bol prevladavao je odredeni d_olorizam, prema kojem
se bol smatrala korisnom, potrebnom i uzviSenom.T
Nastanak dolorizma izazvalo je nekol iko dimbenika. Pri je svega nesta-
nak karizmi (posebnih Boijih daroua) koji su bili toliko obilni i prisutni u
prvim crkvenim zajednicama. Nemamo ni pisanih podataka ni teolo5kih
studi ja kako i  za5to su one nestale. Malo po malo one su si5le s pozornice,
a u sl jedei im razdoblj ima tek su se tu i  tamo povremeno pojavl j ival i
pojedini taumaturzi,  iscjel i tel j i .  Jedan od dimbenika bio je i  nestanak
zdraustuene aktiunosti zaiednice.I sama pomisao na kirurge izazivala je veiu
bol i  trepet nego sama bolest. Potom vei spomenute nevol je koje su dolazi le
od ratoua, kuge i kolere stvarale su uvjerenje da su "trpljenje i bol" ne5to
najnormalnije. Konadno, utjecale su i nerazuiiene biblijske znanosti koje
nisu pruZale znanstvenu egzegezu bibl i jskih tekstova.t
Tipidni bi se doktr inalni i  praktidni tradicionalni stav prema bolesti
mogao svesti  na tr i  todke koje govore da treba: 1") ponizno prihvati t i  vlast i ta
trpl jenja iz Bol j ih ruku; 2) podnosit i  ih strpl j ivo u zajedni5tvu s Gospodi-
nom; 3) prikazati  ih Bogu za dolazak njegova Kral jevstva.e Motivi  prih-
7 Prema Paulu Soudayu, koii je pronaSao taiizraz, "dolorizam je teorija koristi, potrebe, uzviSenosti
boli". Usp. G. DE LACAZE-DUTHIERS, Introduction d une bibliographie du dolorisme,Paris, 1 945.
Taj stav nije postojao samo u krSianskoj misli. Tako npr. Heinrich Heine kaZe: "Bolesnici su uistinu
uvilek bolji ljudi od zdravih, jer je samo bolestan dovjek dovjek; njegovi udovi imaju povijest boli,
oni stt spiritualiziraniu, navedeno prema F.J. SCHIERSE, Hat Krankheit einen Sinn?, v Stimmen
der  Ze i t ,764 (1958. -1 .959. ) ,  s r r .  251.
s Usp. LEONE, 5., Oltre i l  dolore, EDI OFTES, Palermo, 1992., str.  52-53.
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va1anja bolesti bili bi pravedna kazna za grilehe i ljubav prema Bogu i
raspetom Kristu.
(1) U prvom redu: pravedna kazna za griieh. U tom duhu neki govore:
,Ono Sto t rp im premalo je  u usporedbi  s  onim Sto sam zasluZio. . . " .  Dakle,
Bog je onaj koji kai.njava boleSiu, a mi moramo strpljivo podnositi kaznu.
Dorothee Solle takav stav prema bol i  i  trpl jenju naziva s BoZje strane
"teolo5kim sadizmom< a sa strane poboZnih "mazohizmom<. Te 
je stavove
Reforma jo5 zao5tr i la.to Tako ie npr. pitanje, zalto pravednici trpe, a
bezbolnici uZivaju, Calvin drastidno tumadio: oJer ih Gospodin hrani na
debelo kao sv in je za dan k lanja" . l1
Odnos izmedu gri jeha i  bolesti .  Posebno je pitanje, u kakvom se
odnosu nalaze griyeh i bolest. Prema kr5ianskoj Objavi Bog ie stvorio
dovjeka slobodna od bol i ,  bolest i  i  smrt i .  To je bio nezasluZeni, t i .  "mimo-
naravni,, ,  dar, al i  su ta zla u51a u svi jet po gri jehu. Prema Knjizi  Postanka
bolest, porodajni bolovi,  smrt postal i  su zbog gri jeha jadna ba5tina svih l judi
( P o s t  3 , 1 5 - 1 9 ) .
Katkada je bolest plod vlastitoga grijeha, buduii da je povezana s
neumjerenom upotrebom materi jalnih dobara. Tu dinjenicu potvrduiu i
znanost i  iskustvo pojedinaca (usp. Sir 6,2-4) 31,19-22); sjet imo se samo
bolesti  i  nevol ja koje uzrokuje neumjerena upotreba iela i  piCa.
U Novom zavjetu koii put se bolest povezuje s grijehom. Krist se
obraCa uzetome koga ie ozdravio u ribnjaku Bethzatha ovim rijedima: oEto,
ozdrav io s i !  V iSe ne gr i je l i ,  da te Sto gore ne snade!"  ( Iv  5,1.4) .1sv.  Pavao
piSuii  Korinianima primjeiuje da "su medu vama mnogi nejaki i  nemoini,
i  spavaju mnogi" (1 Kor 1L,30), jer su nedostojno blagovali  Euharist i ju.
Ipak, bilo bi krivo generalizirati, kao da je svaka bolest posljedic.a
osobnih gri jeha. Ustvari ,  Isus je jasno odgovorio udenicima kad su ga pital i
za sl i jepca od rodenja, je l i  on sagri je5io i l i  njegovi roditel j i :  uNit i  sagri je5i
on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu odituju djela BoLia"
(Iv 9,3). Isii sud ie izrazio i drugim zgodama, Dpr. u sludaju krvoproliia
nad Gali lejcima (usp. Lk 1.3,2-3), i nesreie u kupali5tu Si loamu" (Lk 13,
4-s ) .
I pravedne moZe zahvatiti bolest: i u tom sludaju ona je posljedica
grijeha, ali ne osobnoga, bar ne potpuno. Tu je dinienicu potvrdio i Red
bolesniikog pomazania i skrbi za bolesne: "Mada 
je bolest duboko povezana
s greSnim dovjekovim stanjem, ona se ipak ne moZe redovno smatrat i
kaznom kojom bi ovaj i l i  onaf bio kaZnjen poradi vlast i t ih gri jeha. Ta i  sam
Usp. SPINSANTI, 5., L'etica cristiana della malattia, Ed. Paoline, Roma, 1971., str. 13'
Usp. S6LLE,D., Sofferenea, Queriniana Brescia, 7976., str. 35 sl.





je Krist, premda je bio bez grijeha, ispunio sve Sto piSe u proroku Izaiji
podnijev5i u svoioj Muci svakoiake rane i  postav5i ako dionik u svakoj
l judskoj  patn j i " .
(2) Drugi motiv prihvaianja bol i  i  bolest i  je l iubav prema Bogu i
trpe6em Isusu...  To su u herojskom smislu pokazale pojedine svere osobe,
napose .one,iz srednjeg vi jeka koje su tak i  traLl le od Boga da im po5alje
bol i  kako bi se mogle Sto viSe sjedinit i  s trpei im Krisiom (Angela d^
Foligno). Sv. Franjo je smatrao da ga je Bog napusrio ako koj i  din ni je
t rp io . . .13
Zbog njega se mogao stei i  ut isak da Crkva prihvaia patnju i  bol i
smatra ih nenadomjestivim sredstvima spasenja.
b) Novi pristup bol i  i  bolest i .  -  Moramo konstat irat i  da je u posl jednje
vri jeme, bar u nekim krugovima, praktidni stav u odnosu prema bolesti ,
doZivio radikalnu. promjenu: Stovi5e, mogli  bismo dak govorlt i  o revoluci j i
u  odnosu prcma bolest i . ' *
Razvoj i obnova teolo5kog razmi5ljanja o bolesti dio je razmiiljanja o
patnj i  opienito kojoj je bolest posebni obl ik. Ta obnova pokrenura je nizom
raznrh i  zamrSenih dimbenika, napose kulturalnog karaktera.
Suvremena kultura irapose je postala pal l j iva prema temi trpl jenja pod
utjecajem najraznovrsni j ih poticaja, kao npr. psihidkih trpl jenja, koja su
posl jedice nehumanih vidova industr i jskog dru5lva i  civi l izaci je, napose sve
vei ih razdora obitel jske jezgre. Ti kulturalni dimbenici snaZno su potakl i
teolo5ko razmi5l janje o patnj i  i  bol i  da obnovi i  produbi svoja poimanja.
No, bi lo je i  drugih, nutarnj ih dimbenika koje je nametnula obnova ci jele
Crkve.. Sto ju je pokrenuo Drupi vatikanski konci l .  Ona se odituje na
nekoliko smjerova razmi5l janja.
Prvi od t ih smjerova obnovl jenog teolo5kog razmi5l janja o bolesti
moZemo ovako saZeti :  Vazmeno otajstvo, t j .  otajstvo muke smrti  i  uskrsnuia
Kristova, bitno je zbunjujuia i  svi jet leia di jelakt ika poraza-tr i jumfa,
poniZenja-uzvi5enja, smrt i-uskrsnu Ca, a u konadnici je tr i jumf, uzvi5enje,
punina slavnog Livota.
Ziuot u Kristu svakog vjernika sada sudjeluje od jednog do drugoga
trenutka na t im vidovima, pa i  negativni,  zahval jujui i  dogadaju koj i  se ioie
Krist,  vir tualno sadri.e di jalekt idke napetosti  prema suprornome: poniZenje





Prethodne napomene, br. 2.
Usp. Ondie, str.29,37.
Usp. SPINSANTI, S., Nau. di., str. 13.
Usp. CICCONE, L., Salute  malatia. Questioni di rnorale della uita fisica (ll), Edizioni Ares, Milano,
1985.. str.  39 sl.
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pravi preokret znatenja, Sto ga je Krist izveo u dovjeku, a pode o ga je od
sama sebe. I  tako s obzirom na trpl jenje, prema tome i na bolest, kr5ianska
je i njezino prihva1anie i i.rtva iz ljubavi, ali i borba protiv bolesti.
I  drugi se smjer usredotoduje na Vazmeno otajstvo, al i  s drugim
naglascima. Krii i raspeti Krist se izrazitije promatraju u suietlu Uskrsnuia
i Krista uskrsloga. Dosl jedno tome postoj i  jasni ja svi jest implikaci ja koje
dolaze iz  d in jenice da je  Kr is t  uskrsnuo,  t j .  da je  Kr is t  pr ihvat io ,  i l i  jo i  bo l je ,
podnio muku i  smrt, al i  da ih pobi jedi potpuno i  konadno, kao pravi
pobjednik .
Kr5ianski Zivot, prema tome, kao sudjelovanje na Zivotu Krista uskrslo-
ga, mora ukl judit i  i  borbu bez milosrda protiv zla u svim njegovim obl icima,
uk l juduju i i  i  t rp l jen je i  bo lest ,  t j .  pobjedonosnu borbu koja ipak ne moZe
ne krenuti  od primanja i l i  pr ihvafanja bolesti ,  sa svim ulogama Sto ih ona
ukljuduje. Prethodne ndpomene Reda bolesniikog pomazanja i skrbi za
bolesnike jasno tvrde: ,Sama ie BoLla providnost odredi la da se dovjek
neumorno bori prot iv svake bolesti  i  pomno nastoj i  oko dobra zdravl ja.. , 'n
Uspjeh te borbe moZe b i t i  pobjedonosan i  onda kad dovjek ne uspi je
pobi jed i t i  bo lest .  Pobjeda se nad bole5iu sasto j i  ve i  i  u  tome Sto ne dopu5ta
da ona ne vlada nad nj im, kad reagira na njezine udarce i  egocentr idna
nazadovanja, i preobrazi je, i . ivef i  je s Kristom, u prigodu i  sredstvo
povla5ten og izraza i  rasta u l jubavi Krista prema Ocu i  prema brai i .
Tako se moZe shvati t i  govor oo neizrecivoj vr i jednosti  trplfenjao,lT i
tvrdit i  da je "trpl ienie braie, sjedinjeno s Kristovim, r iznrca iz koje Zivi
Crkva i  koja podrLava vjeru svihn.l8
I(onadno, tre6i smjer razmiSljanja proizlazi iz poimania zdraulja kao
Boijega dara, uujeta normalno nenadomjestiuog, da osoba ispuni suoie
zadaCe. Na tomu se poimanju temelj i  moralni zahtfev brinuti  se o zdravl ju
i,  prema tome, ozbi l jno teZit i  da se ono vrat i  kad ga neka bolest naru5i.
KaZemo, temelj i  se, al i  i  nalazi svoje granice, t j . :  "normalno< se nameie
duZnost da se svatko bori prot iv vlast i te bolesti ,re al i  prestaje kad iz
konkretnih okolnosti  postaje jasno da BoZji  plan o na5em Zivotu nisu vi5e
aktivnosti ,  nego neaktivnosti  (mirovanje), ni je viSe radost posla, ni je akt ivna
suradnja s drugima, redovite borbe i  umori,  nego bol i ,  osamljenost i
15 RIMSKI OBREDNIK: RED BOLESNICKOG POMAZANJA I SKRBI ZA BOLESNIKE, Krsianska
sadaSniost, 1973. br. 3.
t / GIOVANNI PAOLO ll., Omelia nella Messa dell '11 febbraio L980, v'. lnsegnamenti di Giouanni
Paolo II, vol. III/1, 1980., Libreria Editrice vaticana, str. 373.
ISTI, Discorso ai Cardinali e alla Curia Romana, 23. dicembre 1982, u: Insegnamenti..., vol. Yl3,
1.982. ,  s t r .7678.
Rabbi Bunam prema Martinu Buberu naglas razmiSlja: "Veliki grijeh dovleka ne sastoji se u grijesima
Sto ih dini! nego veliki grijeh dovjeka je taj Sto moZe promiyeniti Zivot u svakom trenutku a to ne
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iskl jucen ja iz brojnih obl ika suradnidkog Zivota. To se dogada, npr. kad
neka prometna nesreia ozbi l jno i  nepovratno paral izira neku osobu, kad
neka bolest  posta je neiz l jed iva.  U t im okolnost ima posto j i  v jernost  u ispun-
ienju poslanja pr iml jenog od Boga,  ne da se t raZi  beskor isna prometejska
borba protiv bolesti ,  nego ta vjernost traZi da se bolest Zivi u prihvaianju
iz l jubavi i  pr ikazanfu trpl jenja, u zajedni5tvu s Kristom koj i  je svome
poslanju dao vrhunac u trpeioj nepokretnosti  u poniZenju KriZ a,,.20
5 .  C r k v e n i  d o k u m e n t i
U crkvenim dokumentima, napose u nastupima rimskih biskupa, nai-
lazimo na dvostruki-paralelni pristup bolesti .  Kad se obraiaju bolesnicima,
Pape ist idu da bol i  patnja nemaju u sebi neku vri jednost, nego tek kad se
prihvaiaju iz vi5ih i  nadnaravnih ci l jeva,zr al i^mogu bit i  sredstvo za ispaStan-
je vlast i t ih gri ieha i  gri jeha ci jeloga svi jeta.22 StoviSe, Papa Ivan Pavao II .
kazat Ce da je samo u boli moguia prava ljubav,z' zato potide i poziva
bolesnike da strpl j ivo prihvaiaju bol i  bolest i  i  tako se poistovjete s raspetim
Kristom.2a
Kad govore o bol i  i  bolest i ,  govore opienito, i l i  kad se obraiaju
l i jednicima i medicinskom osoblju crkveni dokumenti i  r imski biskupi ist idu
uzvi5enost i  odgovornost nj ihova poziva, uzviSenost i  nepovredivost l jud-
skog Livota,2s odbacuju "svaki zahiat il i propust koji po svojoj naravi il i po
nakani zadaje smrt da bi se tako otkloni la svaka bol", tu jer to "predstavl ja
ubojstvo te5ko protivno dostojanstvu l judske osobe i  po5tivanju prema
Zivome Bogu, njezinu Stvori tel ju"." Medutim, kad je r i jed o pitanju
dopu5tenosti sredstava ili zahvata da se smanji bol il i otklone bolesti,
crkveni dokumenti izr idito navode nj ihovu dopu5tenost, kao npr. opojnih
20 CICCONE, L. ,Nau. d i . ,  s t r .40-44.
21 Usp. PAPA PIJO XII., Radioporuka bolesnicima, 14. ueliaie 1954. u; Insengnamenti Pontifici 9 II
Corpo umano,2. preradeno izdanje, Edizioni Paoline, Roma, 7962., br.515. - IVAN PAVAO II.,
Nagouor odrian u Poliskoi 6. lipnia 1991.., u: II Vangelo della sofferenza, str. 40,
22 ISTI, Nagouor ratnim inualidima, 27. kolouoza 1.953., u: Nay. di.,br.446.
23 Nagouor 23. oiuika 1.985., u: II Vangelo della sofferenza, str. 43.
24 Usp. IVAN PAVAO lI.,Nagot'or odrian 5. lipnia 1983.,u: llVangelo della sofferenza, str. 100.
Usp. PIJO XII., Nagouor kirurzimaVoinih sfaga, L3.2. 1945.,u; InsegnamentiPontifici,Il corpo
umano, br. 7 5; ISTI, Nagouor sudionicima Sestog suietskog kongresa kirurga, 20. 5. 1.948., u: Naz.
di. ,  br. 130.
KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Deklaraciia o eutanaziji br 2, .J. 5. 1980., u: AAS, 72(1980.),
545, /hrvatski prijevod/ u: Okruinice i obauiiesti Dakouaike i srijemske biskupiie O-XI-1980., str.
236. - Usp. IVAN PAVAO II., Euangelium uitae - Euandelje iiuota. Enciklika o vrilednosti i
nepovredivosti ljudskoga Zivota, KS, Zagreb, 1995., br. 64. 55.





sredstava, >Irzkar s posl jedicom da se ogranidi svi jest i skrat i  Zivot, 'ako ne
postoje druga sredstva,..28
Iako crkva smatra da patnja rnoZe imati duhovni smisao i  dimenzi ju,
kad se Zivi u zajedni5tvu s Kristovom muko m) za nju je patnja zlo i  -  u
objektivnom redu - po sebi nema nikakve vri jednosti ,  zato se protiv nje
treba borit i ,  5to su t i jekom povi jest i  brojni kr5iani i  dini l i ,  ne samo u
Katol idkoj,  nego i  u drugim kr5ianskim Crkvama.2e Nile l i  Krist objavio da
spasenje i zdravl je idu jedno uz drugo, te ne usporeduje l i  sveti  Pavao
krSianina s rvadem koj i  se mora vjeZbati  da pobjedonosno bi je boj kr5ian-
skog Livota!? Bit i  pr isutan na strani onih koj i  pate, bio netko vjernik i l i  ne,
ne znadi propovi jedati  im rezignaci ju i l i  pasivnu strpl j ivost, nego ih hrabrit i
i  pomagati im da se bore da pobolj5aju Zivot, da poboljSaju svoje stanje i
razvrju sve svoje ( intelektualne, moralne, soci jalne) l judske moguinosti  da
bi mogli  Sto pri je preuzeti  svoje mjesto u obitel j i ,  druStvu, krSdanskoj
za jednic i .3o
Zakliuiak
,Bez sumnje f izidko i  moralno trpl jenje ostaje najdir l j iv i je otajstvo
ljudskog Livota jer izbliza zahva1a svakog od nas, ne iskljudujuii nikoga.
Ono je po si l i  naravnog zakona, svagda5nji  kruh l judskog bi ia, 'njegova
trajna Livotna sudbina u svakoj Zivotnoj dobi. Zalto trpl jenje? To je vel iko
pitanje pred koj im mnogi ostajui i  bez odgovora ne znaju'reagirat i .  eagiraju
pobunom.
Vjera nadahnuta Evandeljem sadrZi odgovor do te mjere da zadovol-
java pamet i  ispunfuje srce. Zivot vjere iskreno prihvaden i  intenzivno
Zivl jen moirc osvi jet l i t i  kori jene otajstva bol i ,  okri jepit i  dahom nade i
snagom l jubavi, dospjet i  do toga da je preoblikuje u radost i  udini ie
polugom koja podiZe svi jet.
Crkva, ponavl jajui i  boZanski nauk,
Kristove u mukama trpe s nj im da bi
Gospodin progla5ava blaZenim.
podsjeia da oni koj i  sl i jede stope
s n j im b i l i  pros lav l jen i .  Zato ih
28 PapaPi joXl l . ,Nagouor iednoimedunarodnoiskupini l i ie in ika,24.uel ia ieLgT4.v: / '1^5,49(1957.) .
- KATEKIZAIvI KATOLICKE CRKVE, br.2279: "Upotreba analgetika, sredstava za ublaZenje patnye
ttmirttiemtt, makar uz opasnost da rnu se skrate dani, moZe biti nioralno u skladu s ljudskim
dostojanswom... Palijativno li jedenje (olak5anje boli) je povlaSten oblik nesebidne ljubavi. U to ime
treba ga poticati." - IVAN PAVAO ll., Euangelium uitae Euandelie iiuota, Enciklika o vrijednosti i
nepovredivosti l judskog Zivota, KS, Zagreb, 1995., br. 55. - Urp. SPINSANTI, S., Nau. dj., str.49.
s l .
29 Usp. LEONE, S., Naz. dj., srr.52-53.
30 Usp. Du CHRIST COUDURIER, M., LUTRINGER, P.M., Pastorale de la sant6, pastordle de la uie,
t t :  La Maison Dieu,205,7985.,  br .  1,  st r .  B s l .
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I  tako otajstvo l fudske bol i ,  pr ihvaieno u svjet lu otajstva Isusa i Crkve
postaje neiscrpno vrelo l judskog-i duhovnog obogaCenia za sve... '"
No, Crkva potide i  blagosl ivl je sva istraZivanja i  svaku inici jat ivu da se
pobi jede bolest i ,  jer  u  tome v id i  jednu vrstu suradnje l iud i  s  boZanskom
borbom i pobjedom nad zlom.tt Ona poziva i  svoje dlanove da se ujedine
s drugim a na tom plemenitom djelu. Trpl jenje je ne5to protiv ir-ga nam se
val ja bori t i ,  i  to svim si lama koje su nam na raspolaganju, uz uviet da se
poltuje nepovredivost l judskog Livota, a kada vi5e ne moZemo ni5ta udinit i ,
ipak znamo da je ono otkupitel jsko. To se pokazalo po na5em Gospodinu
koj i  je kroz njega pro5ao. "
IVAN PAVAO ll., Nagouor u Rimu, >Villa Betania<, L9. prosinca L982. u: GIOVANNI PAOLO
II., Il Vangelo della soffferenza. Raccolta antologica a curd di Leonardo Sapienza, Editrice Rogate,
Roma, 1,993., str.  48.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Et'angelizzazione  sacramento dell'Unzione degli
infermi br. 734, AA. W., ll sacramento dei malati, Elle di ci editrice, Leumann (Torino), 1975.,
str.297-292.
.3-3 Usp. Noui lGtekizam. Pouka uiere za odrasle, Swarnost, Zagreb,1970., str. 334.
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